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Plants ol'I'\' ne County, Wisconsin, U.S.t .. 
edata 
Birdfoot Violet ver. Gordon C. I ucker, 2.000 ~am1ly: Violaceae 
North of Crivitz, around dammed area of the Peshtiqo River_ 
45°23'00"N 88°08'00" 
Habitat. Near lakt:, ~Liu) :,uil 
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